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 con.eostassokre el Océano Pacífico y el Mar Cari- 
. 
'be - que constituyen una tercera parte de su perímetro continental, 
y desde 1978 ejerce jurisdicción sobre una Zona Económica. Exclusi- 
va adyacente el mar territorial que cubre aproximadamente 988.000 
o sea un 87% del área_ del país en tierra firme. 
Los océanos, como última frontera en el Planeta para el 'desarrollo 
y obtención de materias primas y alimentos, ofrece al hombre una 
gran variedad de posibilidades en el aprovechamiento y extracción 
'de recursos, renovables y no renovables. A pesar de la favorable 
situación natural del .país en su'frente marítimo, el aprovechamien-
to de dichos recursos ha tenido un deáarrollo muy pequeño propor- 
cionalmente con los recursos terrestres. Aproximadamente el 15% 
del suministro mundial de proteínas proviene del mar y aumentará 
gradualmente a medida que aumente la captura pesquera, la miricul-
tura'se haga más viable económicamente y sea más escasa el área 
cultivable o ganadera en los continentes: ' 
Actualmente existen embarcaciones pesqueras arrastreras de costa-
do; arrastréras por popa, arrastreras factoría, arrastreras por 
plumas, etc., y para su construcción se emplean materiales tales co- 
mo el acero, la madera, el Ferro-Cemento, entre otros. Para el 
desarrollo del presente documento, se utilizó la motonave DRAKKAR 
III, que es un arrastrero por plumas de casco de Ferr -Cemento, 
2 
de propiedad de la Empresa Pesquera del Darien, la cual ofrec e su 
producido de pescaa la Compañía Oceanos S.A., domiciliadas ambas 
en la ciudad de Cartagena (Colombia). 
La finalidad del presente estudio, es mostrar a manera informativa 
con d'escripciones e ilustraciones, las-actividades que se realizan 
abordode una embarcación que se dedica principalmente ala captu— 
ra del camarón en las áreas de pesca I, II y III de la zona 
del 
.
Caribe Colombiano. .Las cuales se encuentran desde Cabo 
b.urón (8°41' N; 77° 21'W)
.
hasta Punta Caribana (8° :18' N; 76° 
W) el área J. -El área. II esta comprendida desde Punta Carib 
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(8' 38' N; 76° 53' W) hasta Punta Arboletes (8° 54' N; 76° 26' W). 
Y el área III que abarca desde Punta Arboletes (8° 54' N; 76° 26' 
W) hasta Isla Fuerte (9° 24' N; 76° 13' W), y con tina' profundidad 
mínima de 7 brazas y und máxima de.38.- 
• 
Tambien se pretende dar una idea de los costos que acarrea. una. 
faena de pesca de aproximadamente 40 días, así como de la cap 
ra en camarón que se logra par arrastre Y por faena como total 
del prodUcido de pesca. 
2. OBJETIVOS 
2.1.- General. 
Señalar y decribir los diferentes pasos a seguir para la 
operación de una embarcación rastreadora camaronera d 
doble aparejo, que pesca generalmente de noche. 
2.2.- Especificas. 
2.2.1.- Determinar los costos de operación de la motona-
ve DRAKKAR III en Una faena de pesca. 
2.2.2.- Conocer en forma aproximada la captura Promedio 
de camarón por arrastre y la tasa media de cap- 
tura .( Lb / hora ). 
2.2.3.- Medir los tiempos necesarios por arrastre de las 
diferentes operaciones - de la pesca camaronera. 
3. REVISION DE LITERATURA' ' 
Existe el informe sobre el "manejo y almacenamiento a bordo dé 
la faunaaéompañante del camarón " de K. Crean y YOung R. H.,--
realizado en 1979 y publicado en: "Pesca Acompañante del Cama-
rón... Un regalo del Mar". Como parte del informe dé una con-
sulta tlenica sobre la utilización de la pesca acompañante del 
camarón, celebrada en Georgetown, Guyana; del 27 al 30 de octubre 
de 1981. El cual a su vez fue publicado por el Centre Interna-
cional de Investigaciones para el Desarrollo CIID, bajo acuerdo. 
especial con la Organización de las Naciones Unidas para la A- 
.gricultura y Alimentación 
. FAO en 1983. 
Este informe se realizó a bordo de la embarcación "MARSEP" que 
ea una rastreadora camaronera de doble aparejo, que seneralmen - 
te pesca de noche las especies valiosas de camarón del género 
Penaeus y que utiliza 'métodos estándard para redes y rastreado-
res gemelos, donde se hicierón pruebas de manejo y almacenamien- 
to en el mar. 
Aproximidamente el 35% de la flota de Guaymas, Mexico (mayor-
Mente los barcos más nuevos) está equipada con refinados siste-
mas cie radar, comunicaciones, equipo de sondeo en profundidad, 
instalaciones de refrigeración rápida y almacenamiento en frío 
capaces de manejar entre 15 y 25 toneladas de camarón congelado 
y descabezado duriante un solo viaje. Los datos recopilados du- 
rante nueve arrastres consecutivos en un periodo de 72 horas de— 
mostrarón que el tiempo promedio de las operaciones es: 8.2 mi— 
nutos para calar las redes; 10 minutos para prepararlas de nue-
vo; 42.1 minutos para clasificar la captura y descabezar el ca
-  
marón; 5.3 minutos para limpiar la cubierta y 13.3 minutos para 
lavar y almacenar el camarón. La captura promedio de . camarón 
por arrastre fue de 23 Kg., la tasa media de captura de camarón 
de 5.3 Kg / hora:  
Una observación cuidadosa de' la actividad pesquera reveló que' 
sobre la cubierta no se cuenta con espacio disponible para 
'aímacenamiento permanente de elementos no esenciales para el 
método pesquero. ( ) 
...i.fl..~~14~~111~121[0.~ 
4. CARACTERIZACION DE LA EMBARCACION 
El término "embarcación pesquera" comprende los objetos móvi-
les flotantes de cualquier -tipo y tamaño que, en aguas dulces, 
salobres o marinas,. se utilizan para la captura, transporte,des- • 
embarque, conservación o elaboración de pescado, mariscos u otros 
animales acuáticos ( excepto las ballenas), o de residuos y plan- 
tas: Se incluyen, también las embarcaciones que realizan funcio- 
nes relacionadas con la pesca, como abastecimiento, protección, 
prestación de ayuda, investigación o instrucción. El término 
"embarcación pesquera " se utiliza para designar a las embarcacio- 
nes que en una pesquería se dedican a las operaciones de captura, 
las restantes 'embarcaciones quedan englobadas en el término "em-
barcaciones que no pescan". (4) 
De conformidad con la práctica generalmente aceptada, se ha uti- 
lizado como criterio básico para la clasificación de las embar 
_ - 
caciones pesqueras el tipo de arte utilizado para la captura de 
peces o de otros organismos acuáticos ( u otra forma relacionada 
con la pesca) El tamaño de la embarcación se expresa en tone- 
laje bruto o por la eslora, la relación entre tonelaje bruto y 
eslora n‹.;
. 
 es proporcional. El tamaño es utilizado para dividir 
las embarcaciones en " grandes ", "medianas " y " pequeñas ". . es- 
ta división corresponde aproximadamente a las zonas en que fae-, 
nan las embarcaciones: los grandes pesqueros, faenan principal-
mente en aguas de altura, los medianos en las zonas económicas 
-7 -,  
exclusivas y las pequeñas embarcaciones con cubierta se utilí- 
zan sobre-todo en las aguas costeras y protegidas y en las a-
guas salobres. Las barcas y canoas que yaran en las playas ope-
ran muy cerca de la costa. En las aguas dulces se utilizan prin-
cipalmente embarcaciones pequeñas, barcas y canoas. (4) 
Para- la realización del presente estudio, se utilizó una embar-
cación rastreadora camaronera de doble aparejo, casco de ferro-
cemento y de dos cubiertas. 
4.1.- ¿Que es un pesquero de arrastre? • 
Un pesqueto de arrastre es un tipo de buque especial equiL 
pado para remolcar por el água una red de boca 'amplia, de 
tal manera que el saco principal de la red recoja en suinr 
tenor cualqUier pez que encuentre en su camino y desde 
allí lo conduzca a la parte colectora, denominada copo o.  
_ 
bolso. 
Las alas de la red de arrastre, que realizan la función de ' 
recojida mencionada anteriormente, se mantienen separadas 
mediante uno de los tres procedimientos siguientes: 
4.1.1,- Mediante qn bao horizontal, que no es Otra cosa 
que un madero colocado en forma horizontal, el cual 
mantiene la boca de la red abierta.. 
'.1.1~141~1.~141:52111.11, 
4.1.2.— Por medio de puertas de arrastre que se aparejan 
para remolcarlas por el agua formando un ángulo, 
las fuerzas que ssl se producen abren la boca de - 
la red de arrastre y la mantienen abierta mientras 
se mueve por el agua. 
4,1.3.— Por dos barcós pescando al arrastre, de tal manera 
que. cada uno de ellos ,tira de una de las alas de 
la boca de la red, y la separación entre losba] reos 
hace que esta se mantenga abierta. 
Como consecuencia de esta función especial de arrastre de 
de la red, los pesciueros de arrastre requieren un diseño ' 
diferente a los barcos. que 'se ocupan de la maniobra de apa—
rejos de pesca estáticos, como trampas o sedales, o deaque—
llos barcos que deben cercar cardúmenes .de peces pelágicos: 
Arrastrar una red por el agua o sobre el fondo requiere el 
legir una potencia de máquina que proporcione suficieni e 
empuje para vencer la 'resistencia de la red de arrastre y 
• 
sus aparejos y para propulsar al barco a la velocidad 
arrastre deseada (la cual depende de las especies que 






rio para el arrastre, la posición en la cual se arrastra 
• 
la red, el méto-djo po el que se cobra la .red y la maniobra 
de recojida del bolso condicionan el trazado de la cubierta 
y el equipo medánico que. se necesita.' ( 1 ) 
4.2.- El Ferro -Cemento como material de construcción de embar-
caciones. 
El cemento es un material pesado que húmedo lo es rdás, set.' 
co es quebradizo y en tensión es facilmente agrietable,pe- 




to, que después de la segunda guerra mundial ha hecho po-
sible obtener formas asombrosamente flexibles, livianas y 
capaces de resistir considerables impacto, sin deformarse 
ni romperse. Su aplicación en la construcción de buques 




en la construcción de una unidad de Ferro -Cemento depende 
su rendimiento, para esto se necesita un personal altamen- 
te capacitado. Es básica la preparación de iflezcla y su 
vaciado en el armazón, esta operación requiere un tiempo' 
mínimo que supera el comúnmente utilizado en los buques de 
material ordinario, es el que exige el período de spli di-
ficación del cemento. (2 Y
, 
4:2.1.- Mantenimiento. - 
Objeto de un cuidadoso tratamientó en su const 
clan, la estructura de un buque de Ferro -Ceme 
necesita de_un mínimo mantenimiento, ya que ml 
do de oxidación en ella es nulo 'y su limpieza 
rápida, ofreciendo un mantenimiento bastante e 
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nómico; su vida útil promedia entre los 50 o más 
años sin corrosión de ninguna clase el Ferro -Ce-
mento rechaza la posibilidad de podrirse y por sus 
características de construcción la posibilidad de" 
erosión es prácticamente imposible. ( 2) 
4.2.2.- El costo. 
El valor de 'la construcción de botes de Ferro - Ce-
mento es notablemente bajo respecto a: otros mate- 
riales de aplicación naval. De acuerdo a los re-•  
sultados obtenidos en diferentes partes del mundo, 
se ha encontrado que se puede construir cascos de 
Ferro-Cemento con las dos terceras .partes del cos-
to de una Construcción de madera, acero o fitra.de 
vidrio y a menudo este material no se consigue a• 
• 
bajos precios. En donde el margen de economía es 
nulo entonces su valor aumenta notablemente. lí . 
es posible construir gran cantidad de botes peque- 
ño S de Ferro-Cemento, pero no és la forma idónea 
' de construcción y aprovechamiento del material; pa- 
ra comodidad e incrementación en el comercio secons- 
• 
truyen botes por encima de los 25 pies y no mayofes 
'a los 125 paya evitar problemas de flexibilidad. 
Esta manera de oferta trae mayores ventajas econó-
micas Y disponibilidad en la construcción. (2 ) - 
— 11 — 
Comportamiento en el agua. 
Una vez seca la mole de cemento, se hace completa:- 
mente inodora. La vibración cuando estan shmeti-
- 
dos a una fuerza-disminuye e igual el ruido 
- dela-
gua al golpear el casco, esto se debe 
.
a la estruc- 
tura misma del casco. El peso de un buque de Ferro- 
Cemento a partir de los 40 pies es igual al peso de 
otro buque de otro material; de 60 pies en adelan- 
te es más liviano. Su espesor en el 'casco es de 
1" a 2" -según sea el tamaño de la- unidad. ( 2 ) 
4.2.4.- Fácil de reparar. 
Uno de loá'aspectos de los cascos de Ferro -Cemen-
to que, los hacen FiráS aceptables es la fácil repara- 
ción. Un impacto de considerable magnitud que por 




.rio, simplemente astilla una zona determinada en 
uno de Ferro -Cemento, zona en. la 
 que quedan sus-
pendidas las particulas o la malla que contiene la 
estructura, esto no permite que el paso de agua sea 
mayor y continuo, entonces el agua puede ser achiZ- 
cada con una_bomba simple. Esto es una gran.ven- 
- 
taja en seguridad •y reparación, liues solamente bas-
ta cubrir la malla después de tejerla y cl'uedS listo 
- 12 - 
nuevamente para ser utilizado. (2 ) 
4.2.5.- Resistencia al fuego. 
De acuerdo a las numerosas pruebas a diferentes 
leraturas, el Ferro -Cemento tiene una resisten 
superior a cualquier otro material y no es normal 
que en los cascos de acero regule esta cualidad 
Una de laS razones de que el Ferro -Cemento semen- 
tenga es el.reforzamiento de acero que se expan de 
con el celor sin crear ninguna defermación grac ias 
a la mezcla de protección que forma un "sandwich" 
con el acero soportando así temperaturas hasta de 
1700°C. sin ocasionarle daño a su estructura; supe- 
rando de esta manera a los diferentes cascos e 
cluso a los de acero. ( 2 ) 
4.2.6.- Construcciones en Ferio-Cemento. 
Actualmente la Construcción de los botes de Fel.: 
Cemento se está propagando por todo el mundo gr 
cias a los buenos resultados obtenidos. Algunos 





son a saber:- Cuba, Inglaterra, China, Nueva 2e1 
dia, Brasil, Italia, Francia y Colombia. Para 
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, 
bia se estableció en Cartagena Ferrocem, una com- 
pañia con astilleros propios en la zona industrial 
de Albornoz. 
4.3.- Características de la embarcación. • 
Tanto en este aspecto como en otros tales como los equipos 
de a bordo, costos de la faena, etc., se recurrió a losar-
chivos de la Empresa Pesquera del Darien para certificar 
la veracidad de los mismos. Las características se ^ ,pue-
den observar en la tabla N9 1, sin embargo á continuación 
se &escriben brevemente algunas de ellas. 
4.3.1.- Eslora: Es la distancia longitudinal entre dos pla-
nos transversales que limitan al,buque en-
tre sus extremos más salientes de proa- y 
popa. 
Manga: Es la mayor- dimensión transversal del bu-
que. 
4.3.3.- Puntal : Es la distancia vertical medida desde la 
quilla hasta la cubierta principal. 
.4,3,4.- Tolielaje bruto: Es- la capacidad máxima de carga del 
i 
barco inCluyendo todo cargamento que hay 
en él. 
— 14 — 
•••=1 
4.3.5.— Tonelaje neto: Es la capacidad disponible para la 
carga ütil sin considerar Pesos que lle-
van en el barco, que no sea la: carga eco— 
nómica o comercial. ( 1 ) 
• 
- 15 - 
TABLA Ng 1 CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION. 
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DE LA EMPRESA PESQUERA DEL DARIEN 
NOMBRE DE LA EMB.ARCACION DRAKKAR LII 
AÑO DE CONSTRUCCION 1983 . 
MATERIAL FERRO-CEMENTO • 
ESLORA 24.06 m. 
MANGA 
.6.70 in.  
PUNTAL 3.35 m. 
TONELAJE BRUTO 132 
TONELAJE NETO 67 
MOTOR Caterpillar 3412 .TA de 520 HP. 
Reducción 6:1.. Eje en baño de. 
aceite. Helice con tobera.: 
COMBUSTIBLE 15.500 galones de A,C.P.M. día-.  
tribuidos en cuatro tanques. — 
AGUA 
SISTEMA DE CONSERVACION 
CAPACIDAD DE BODEGA 
-35 Ton. 
AUTONOMIA 40 dias 
VELOCIDAD .DE ARRASTRE 6.5 Nudos 
-APAREJOS DE PESCA dos (2 ) redes de arrastre de: 
46 pies de relinga superior por 
pluma. 
.
4.500 galones almacenados emun 
'tanque. 
Bodega refrigerada 
4.4.- Equipos y accesorios. 
Los siguientes son los equipos complementarios que posee 
el DRAKKAR III para la captura del camarón: 
Dos ( 2) generadores G.M. 371 de 30 KV cada und, los cua-
les producen 110 voltios y 220 trifasico. 
Dos ( 2 ) grupos de frío turbomaribo de placas de 15 HP. 
cada uno, trabajan en forma independiente. 
Dos ( 2 ) winches hidráulicos marca McElroy modelo 695 con 
capacidad de 100 brazas de cable de 9/16" y pueden ser 




( 1 ) winche eléctrico marca McElroy modelo 501, utili-
zado para operar la changa. 
Dos ( 2 ) bombas de achique de 1 1/2". 
Una ( 1 ) sonda de pantalla a color marca FURUNO modelo 
201, con transducer de 28 MHz. 




transducer de 50 MHz. 
1 
- 17 - 
Un ( 1 ) sonar marca FURUNO de 1.500 metros. 
Un ( 1 ) radar marca FURUNO de 72 millas. 
Un ( 1 ) radio VHF marca Horizont LTD. 
Un ( 1 ) radio SSB NC- 11 marca FURUNO de 100 vaflos 
Tanto los equipos de frío, como el alumbrado, el winchede 
la changa y las bombas de achique, trabajan Con 220 vol-
tros. 
Para el arranque de la máquina se • utiliza batería de 32. 
voltiOs, al igual que para el funcionamiento de parte 
electrónica, evitáhdose así interferencias. 
La sonda de papel y el sonar pueden proyectar su imagen en 
la pantalla a color. 
4.5.- Aparejo doble para la pesca de a'rrastre: 
Este dispositivo de pesca de arrastre se emplea donde las 
especies que se capturan no se elevan demasiado sobre ell 
fon.do., de modo- que el rendimiento de la pesca depénde del 
ancho del área cubierta. La mayor apertura horizontal po 
. , 
sitie .de la red es por lo tanto más importante que la ape] 
a 
u— 
— 1.8 — 
tura vertical. La resistencia de la red de arrastre y, 
por lo tanto, la potencia necesaria, depende en gran par 
te de la cantidad total de mallas de la red. Por consi 
, . 
guiente la misma potencia empleada para arrastrar una re 
grande se puede aplicar para dos redes con menos apertur a 
vertical y un tercio más de la apertura horizontal, apro 
ximadamente. De igual manera, se puede conseguir la mil 
ma anchura utilizando dos redes que sean considerablemen 
menores y, en consecuencia ofrezcan resistencia al arrast 
bonde más difundido se encuentra este método es entre lc 
barcos proyectados para la pesca de camarones como espec 
principal, ya que los camarones no se encuentran demasia 
alejados del fondo. ( 1 ) 
El diseño del barco indica el método con dos aparejos dE 
arrastre de puertas que se llevan a remolque de dos tans 
nes o plumas, para mantener la separación de las redes,E 
tas plumas son pesadas y requieren grandes tirantes de r 
fuerzo. Los cables Je arrastre van .desde dos winchea 
tuados tanto a babor como a estribor cada uno (con sus E 
jes paralelos al eje longitudinal del barco.) a la paste< 
de arrastre, situada en el extremo de cada una de las pl 
/mas y de allí a la brida 
•
o tijera unida a los aparejos d 
arrastre. El izado de las teclas es relativamente senci- 
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En el DRAKKAR III se utiliza un sistema dé 'dos redes por 
pluma, empleando un conjunto de dos puertas y un patín e 
cada pluma, para mantener las bocas de las redes conveni en-
temente abiertas. Ver Anexo 2. 
1 
5. .METODOLOGIA 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos, el autor se apoyó • 
-en dos principios a saber: La recolección de la informaciór Y 
el procesamiento de la información.. 
5.1.— Recolección de la información: 
Para la recolección de la información, se recurrió a laob—
servación y a la entrevista directa con los tripulantesde 




lizadas piara la captura del camarón y al equipo naces& io 
para cumplir dicha tarea. 
En lo relacionado tanto al aspecto económico 
- de la faena, - 
como a la deScripción y caracterización'de los equipos del 
barco, como del barco en sí, se realizó por medio de la 
entrevista directa con el armador. 
5.1.1.— Operaciones efectuadas en la pesca del camarón, 
Para determinar cuales són y que tiempo se empl ea 
en cada una de ellas durante la captura del can 
rón, se tuvierón en cuenta las siguientes: 
Desembrco o calada de la red, izada de la red, 
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tiempo de arrastre efectivo, preparación de la red, 
clasificación y descabezado del camarón, lavad o y 
almacenado de la captura, limpieza de la cubie rtá, 
número 4e clasificadores, total de la captufa y 
profundidad media de arrastre. Ver Anexo 
5.1.1.1:- Desembarco o calada de la red. - 
La operación se marca deade el mamen 
en que la red es lanzada a1 agua, ha 
que el winche es acuñado para evitar 
siga soltando calle. Su dura.ción est 







la cual va a determinar la long
-itud del 
- talle de arrastre, que se encuentra 
• 
cado a intervalos ¿onstantes, para c 
cer así cuanto ha salido del tambor 





5.1.1.2.- Izada de la red. 
Se contabiliza este operativo desde el 
momento en que se enciende el winche 
ta el instante en que son abierts
. 
 1 os 
bolsos de las redes en-la cubierta, pa-
sando por la cobrada del cable, el. cuál 
— 2.2 — 
debe ser acomodado en el 'tambor del win-
che para evitar que se enrede y dificull e 
la calada del próximo lance, una vez vi e 
las puertas y el patin han llegado a la_ 
punta de la pluma, se procede a traer 
a bordo los bolsos de las redes para de- 
positar la captura en la cubierta. Al 
igual que en la calada, la duración de 
este operativo está determinada por la 
longitud del cable, pero también influy e. 
el volumen de la captura, el peso de la 
captura, el que las redes esten o no en-
fangadas, el que vengan enredados en ell as 
grandes troncos, los cuales van a romper 
las redes. Ver Anexo 5. 
5.1.1.3.-1Tiempo de arrastre efectivo. 
al'Eiempo 4e arrastre efectivo, es aquel 
que se marca desde el momento en que fi-
naliza la calada de las redes, es decir, 
desde el momento en que el winche es acu 
ñado, hasta el inicie de la izada de las 
redes? 
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5.1.1.4.- Preparación de las redes. 
. , • 
' Una vez que la captura ha sido deposj 
da en la cubierta, comienza la prepl 
ción de las redes, la cual comprende 
'limpieza general de éstas, extrayeadE 
cados que se'han enmallado, trozos dE 
boles, algas/ etc., reparar o coser I 
agujel-os que puedan haber producido t 
cos de tamaño ¿onsiderable; después 
la limpieza y reparación de las redes 
.
amarran los bolsos de éstas.' Poster 
mente Con la ayuda del winche de la 
ga se
. 
 traen hasta la batayola los "ch 
'o despertadores para limpiarlos y así 
dan realizar su labor .en forma correc 
'la operación culmina una vez los desp 
dores han sido acicalados y liberados 
lo cual la embarcación se pone en molí: 
to y se encuentra lita para calar la 
des de nuevo. Ver Anexo 6.- 
5.1.1.5.-VClasificación y descabezado.. 
Concluida la preparación de las redes 
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redero proceden a calar nuevamente las 
redes, mientras el resto Je la tripulación 
organiza la captura en la cubierta para 
facilitar la_labor a realizar, ayuiadc is • 
de unos pequeños rastrillos o paletas de 
madera. En el descabezado participa te- 
da la tripulación;p¿on las paletas de ma-
dera proceden a separar tanto las especies 
cdmerciales como el calamar y el camarón, 
el cual es descabezado y depositado en ca- 
nastas plásticas. Ver knexo 7. Desp ués 
que se culmina el descabezado, se deposi- 
ta todo el camarón en una sola canasta 
on más si se hace necesario, pa
-?a dete 
nar el volumen de captura de camarón e 




   
rmi- 
   
dicho arrastre, Seguidamente el camarón 
Capturado, se subdivide en otras canas tas 
para procedera su lavado con agua dedary 
a empacarlo en los sacos en que se almaée7 
na dentro de la. bodega', la cual se encu en- 
tra a una. temperatura-de -16°C. Tanto la 
ranfaña como el calamar
. 
son depositado: 
también en canastas plásticas para proce dqr 
a lavarld y almacenarlo; la parth de la 
captura que ha sido reclazada se arroja a 
travez de los inbornalesy por la borda 
Y 
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y simultaneamente se da comienzo a la: 
operaciones de lavado y almacenado de: 
captura y la limpieza de la cubierta. 
Ver Anexo 8.- 
5..1.1.6.- Lavado y almacenado de la captura. 
Después que el camarón ha sido subdivi 
'do en las canastas, se ha lavado conag 
de mar, y se ha empacado en los sacos( 
".puestos para su almacenamiento en labo 
ga, se somete a un baño de irtmersión ( 
una tina, la cual contiene una solució 
de bisulfito. Dicha tina sé encuentre 
instalada a un costado de la tapa de ] 
bodega, el baño dura aproximadamente ] 
minutos. Transcurridos los 10 minuto; 
se coloca el camarón a escurrir y. se p 
cede 'a introducirlo en otra tina que E 
encuentra en al interior, de la bedega 
la cual contiene "la miel". "La Miel' 
es una solución que está compuesta por 
litros de agua de mar, 25 kilos de sa 
y 50 kilos de azucar y es utilizada pa 
evitar que los camarones se adhieran un 
• 
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dentro de "la miel" es de aproximadame 
te dos ( 2 ) horasj Ver Anexo 9. 
Esta operación se contabiliza desde el 
momento en que el camarón es lavado con 
agua de Mar, hasta que es introducido' 
"la Miel".i 
5.1.1.7.— Limpieza de la cubierta. 
Esta tarea es iniciada én 'forma simult 
nea con el lavado y almacenado de laca 
tura al finalizar la clasificaciónY 
cabezado del camarón. Debido a que las 
redes utilizadas no son selectivas, inei— 
dentalmente captura muchos Peces y
. 
 . otros 
invertebrados. Los peces de tamaño co— 
mestible se conservan como alimento, los 
peces que 'Se encuentren aproximadamente 
por debajo de 0.25 Kg. se desechan al mar. 
Este desecho se realiza a traves de lo 
inbornales y por la borda. La limpiez 
de la cubierta finaliza con un lavador 
lizado con agua de mar para eliminar tan— 
to restos sanguinolentos como pequeños 
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5.1.1.8.- Número de clasificadores» 
Por número de ,clasificadores se entiend e-
el número de personas que intervienen e 
la tarea de descabezar él camarón, en 1 as 
ocasiones en que intervienen seis petse 
nas, 'es debido a que el capitán partidi pa 
en dicha operación. 
5.1.1.9.- Total de captura. 
El total de la captura logrado en cada 
lance es medido por el número de canat ab' 
llenas. Vale decir que • una canasta re bo- 
sada hace aproximadamente 80 libras de CO - 
las de camarón. 
5.1.2.- Captura promedio. 
Para la determinación de la captura promedio de c a-
marón y la tasa media de captura (Lb./hora), se 
tuvieron en cuenta los datos obtenidos en la tabl a 
Nº 2. 
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5.1.3.- Producción. 
Para conocer la producción de una faena de pescz 
de aproximadamente 40 -dias, se tendran en cdentz 
los datos de captura obtenidos de la liquidad& 
de la Compañía Oceanos S.A., teniendo para ello 
presente las tallas y la cantidad tanto del cariu 
rón nacional como del camarón de exportación. 
5.1.4.- Costos de operación. 
Para tener una idea concreta con lo que respecta a 
una faena completa a bordo de
. 
 un barco camarone 
en lo que se refiere a los costos le óperación, 
tuvieron en cuenta los gastos directos, los 'gas 
indirectos y los gastos . generales. 
5.2.- Procesamiento de la informaciOn. 
El procesamiento de la información recolectada se reli'ió c 
_forma manual, desde las operaciones efectuadas en la pe 








La tripulación de la M/N DRAKKAR III está compuesta por seis 




Es la máxima autoridad a bordo de la embarcación, conoce 
domina y supervisa todas y cada una de las labores que e 
realizan z bordo, planifica y dirige la embarcación a los 
sitios Seleccionados para la captura del caparan, dirige 
la calada.y la izada de las redes. 
6.2.- Maquinista. 
Además de ser el encargado del mantenimiento ir funciona-
- miento de toda la parte mecán.ica de la embarcación, durar 
te las .operaciones dirigidas a la captura del camarón es 
el responsable del winche de estribor. En coordinación 
con el redero, intercambian la guardia en las horas 'dé le 
madrugada mientras el capitán descansa. 
6.3.- Rederg. • 
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de las redes utilizadas a bordó y junto con el capitán 
coordina las operaciones de calada e izada de las mismas 
Se encarga del funcionamiento del winche de babor. 
6.4.- Bodeguero. 
Durante las operaciones de pasea coordina con el maquini 
ta el manejo dg las redes de estribor; es el encargado d 
lavar y estibar el camarón en la bodega en forma correct 
para evitar que éste sufra cualquier deterioro que dismi 
nuya la calidad del, producto. Junto con el cocinero se 
turna el manejo de la changá. 
6.5.- Cocinero. 
Dispone con él redero del manejo del aparejo de babor du 
rante las operaciónes para la captura del camarón, su 
cipal labor es la prePáración de los alimentos para latri 
pulación y mantener el- barco en buenas condiciones de hi 
giene. Al igual que el bodeguero deb'e limpiar "los chi 
nos" después de cada arrastre. 
6.6.- Auxiliar de pesca. 
.Su trabajo lo realiza prtnciRalmente durante las horas d e 
la noche, aparte de vigilar para evitar posibles atracos 
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realiza el conteo de los camarones capturados en la chan 
ga y. comunica al puente dicha cantidad. 
La tripulación en pleno participa tanto en las tareas de (lasca 
bezado dél camarón, mantenimiento de los equipos de pesca epuer— 
tas, 'patines, redes, etc.), aseo del barco, etc. 
• 
7.- RESULTADOS Y DISCUSION 
7.1.- Operaciones efectuadas en la pesca del camarón. 
Para los efectos de determinar cual es la duración deicada 
una de las operaciones efectuadas en la pesca-del camarón, 
se-tuvo en cuenta los datos obtenidos en la tabla N1/2. 
7.1.1.- Desembarcó o calada de la red. 
Lá calada de la.red. oscila entre un tiempo mínimo 
de 4 minutos y un máximo-de 11 minutos; lograndose 
con ello un tiempo promedio de calada en el total 
de arrastres realizados de 6.7 minlito's. 
7.1.2.- Izada de la red. 
En la izada de la red. se logró un tiempo míniMode.  
7 minutos y un tiempo máximo de 26 minutos, lo cual - 
nos presenta un tiempo promedio de izada de la red 
de 13.3 minutos en la totalidad de arrastres' Cum7---
plidos. 
• 
7.1,3,- Tiempo • de arrastre efectivo. 
••• 
Durante la realización del presente estudio, se 
tuvierón arrastres de 191 minutos como mínimo y de 
416 minutos como máximo. Los arrastres de menor 
duración, generalmente fuerón los realizados en ' 
las horas del día; pero esto no es regla general, 
porque tal como Se puede apreci-ar en los arrastres 
números 14 y 22 realizados durante el día, su tiem—
po de arrastre efectivo fue de 358 y 360 minutos 
respectivamente y el arrastre número 1, realizado 
en las hotas de la noche, presentó un tiempo de. 
arrastre efectivo de 245 minutós. El tiempo pro—
medio dCarrastre efectivo En el total de arras—
tres logrados fue de 364:7
. minutos. 
7.1.4.— Preparación de las redes. 
Para la preparación de las redes se presentarón 
tiempos entre los 2 minutos como mínimo y los 33 
Minutos como tiempo máximo, presentando un promedio' 
de 9.77 minutos'. El tiempo de 33 minutos se pre- 
sentó en el lance número 40 y 'fue -debido a que en 
. • 
una de las redes, venía enredado un tronco de tama— 
lir, considerable el cual la perforó, llaciendose in—
dispensable, repararla antes de calar de nuevo•lai 
- redes.. 
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7.1.5.- Clasificación y descabezado. 
En la.clasificación y descabezado del camarón se' 
llegarón a tener tiempos de 75 minutos como máxima_ 
30 minutos como mínimo, con un 'tiempo promedio 
de 47.3 minutos en el total de lances reslizados. 
Estos tiempos .se ven influidos por la cantidad de 
camarón capturado y por el número de clasificado-
res que intervienen en dicha operación. ' 
7.1.6.- Lavado y almacenado de la captura. - 
En los efectos del lavado y almacenado de la cap-
tura se tuvo un tiempo promedio dp 13.4 minutos . 
• 
durante el total de lances efectuados con _un tiem-
po mínimo de 12 minutos y uno máximo de 17 minatos. 
7.1.7.- Limpieza de la cubierta. - 
En la labor de aseo de la cubierta, se presentarán' 
tiempos entre los 8 y los 21 minutos como mínimo 
y máximo respectivamente, lograndose con ello un 
tiempo promedio de 13.5 minutos. 
.7.1.8.- Número de clasificadores'. 
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El número de clasificadores que intervienen en el 
descabezado del camarón, se encuentra entre 5 y 6 
personas. Generalmente, se compone el equipo de 
clasificadores de 5 personas y esporádicaménte, 
cuando sus labores se lo permiten, el capitán.par-
tieipa también con el resto de la tripulación en 
la labor de clasificación y descabezado del cama-
rón. 
7.1.9.- Total de captura. 
El total de captura logrado por lance se mide por 
canastas plásticas, las cuales poseen una capaci-
dad aproximada de 80 libras cada una.. 1,1" captura 
máxima lograda en los lances realizados fue de ca-
nasta y media, lo -que viene a ser en forma aproxi-
mada 120 libras de colas de camarón, la captura 
mínima se presentó' como la cuarta parte de una Ca--7 
nasta, que representa aproximadamente 20 libras de, 
colas de camarón. 
Captui- a promedio. 
De acuptdo a los datos obtenidos en la novena columna de 
la tabla Nº 2, la captura promedio de camarón por arrastre 
fue de 77. 73 libras, y la tasa media de captura de camat611 
de 12.8 Lb/Hora. 













































1 11 ' 15 . 245 2 30 12 8 5 40 32 
2 7 ' 15 395 8 .42 15 12 6 60 32 
3 6 . 7 374 8 . 40 15 , 12 5 80 17 
i 
4 5 10 399 10 65 . 15 12 5 120 17 
5 8 10 388 5 45 12 ' 8 • 5 80 17 
6 5 10 396 9 50 ' 14 10 6 :80 17 
7 8 ' 14 375 5 45 12. 9 5 100 35 
8 7 15 397 8. 46 17 15 6 80 ' 35 
9 4 8 191 12 40 12 9 5 .100 s 
* Arrastre realizado en las horas del día. 
















































10 7 15 376 5 47 12 12 5 100 35 
. 11 8 14 400 7 48 13 9 6 80 35 
12 10. 15 374 : 13 50 12 15 5 100 35 
13 7 14 39b 10 63 14 18 5 100 35 
* 
14 7 14 358 16 45 14 17 5 .60 28 
15 8 13 385 , .10 39 12 , 10 5 - 80 . 30 
16 6 17 394 7 42 15 16 6 60 30 
. 17 7 13 272 15 44 15 14 5 40 130 
18 7 13 325 6 40 15 14 5 - 60 25 
* Arrastre realizado en las horas del día. 















































19 7 12 397 7 54 14 15 6 80 95 
20 5 11 354 7 40 14 10 5 80 25 
21 7 13 394 11 50 14 15 ' 6 . 80 25 
22 8 12 360 12 30 ' 13 14 5 40 25 
23 6 14 364 6 55 12 15 5 90 36 
24 8 15 399 7 60 12 8 6 90 35 
25 6 14 360 5 45 12 13 5 90 35 - 
' 26 6 14 395 7 60 13 8 6 100 ' 35 
27 7 26 380 11 52 14 14 5 100 35 
* Arrastre realizado en las horas del día. 
















































28 . 7 ' 15 . 369 - 10 .53 13 : 10 5 80.  35 
29 8 ' 14 350 5 .38 12 8 5 60 ' 35 
30 6 . 14 , n97 7 41 13 16 6 80 36 
, 
31 4 10 360 6 53 . 15 21 5 100 16 
32 6 10 396 12 55 15 . 20' 5 120 16 
. 
33 5 10 383 7 42 13 1; 5 '90 16 
34 t '  ló 399 10 50 14 16 6 90 16 
35 4 10 359 'S 45 15 ' 18 5 80 , 16 
- 36 6 10 402 11 50 15 20 5 '90 16 













































37 6 17 401 6 42 12 15 5 80 36 
38 7 15 387 ' 7 40 13 ' 16 5 80 36 
* 
39 6 8 323 i5 65 12 15 5 20 7 
40 7 '24 416 ' .3,3 75 13 15 5 80 35 
41 '  8 15 370 15 40 14 20 5 80 34 
42 8 13 277 11 35 12 10 5 40 28 
* 
43 8 , 14 269 20 45 • 13 15 5 80 28 
44 5 13 351 20 44 12 14 5 80 28 
* Arratstre realizado en las horas del día. 
o 
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7.3.- ProduCción. 
Tal como lo podemos apreciar en la tabla N2 3, el valor . 
total de la captura, conformada por 5,508.4 libras de ca- -
marón, durante una faena de pesca de 34 días fue de 
$6,925,344.00 distribuidos de la siguiente manera: En 
camarón de exportación rojo 4,897.2 libras con un valor 
• 
de $6,550,996.00; camarón de exportación blanco 13,2 li-
bras para $26,719400; incompletos de camarón rojo: 11.0 
libras con valor de $14,721.00. No se presen'tarón incom-
pletos de camarón blanco. Para un valbr parcial de cama- . 
rón de exportación de $6,592,436.on. El termino "incom-
pletos" sé utiliza para designar las cantidades de libras 
por: 
 talla que no se completarán. En lo que.ruspecta al 
camarón nacional,'se logro una captura de 598.0 libras qUe 
representa un valor de $332,908,00. No se presentó cama- 
. 
rón manchado, lo cual nos indica que el tratamiento reali-
zado a bordo de la embarcación es bueno para conservar la. . 
calidad de la captura. 
Según los datos presentados en la tabla N2 4 Volumen y va- 
' .lor - de captura de camarón de exportación. (rojo), podemos 
apreciar que a pesar de ser la talla 16- 20 la que más se 
se capturó, el promedio de. 1JS$4.95 pagados por lira nos 
ro presenta en un valor muy próximo al dé la talla 26-30 
la cual tiene un valor de US$4.84/1-ibra, 
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TABLA N° 3 VALOR DEL PRODUCIDO DE PESCA. 
EMPRESA MOTONAVE 
PESQUERA DEL DARIEN DRAKKAR III 
FECHA LIQUIDACION 
FEB. 13/88 
A.- CAMARON DE EXPORTACION. 
Subtotal Camarón rojo 
Subtptal camarón blanco 
Incompleto de- camarZn rojo 





TOTAL CAMARON DE EXPORTACION $6,592,436.00 
B.- CAMARON NACIONAL.. 
B.1.- Subtotal .granel 332,908.00 
Camarón manchado O . oo 
TOTAL CAMARON NACIONAL $ 332,908.00 
TOTAL DEL PRODUCIDO DE PESCA_ $6,925,344.00 
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Tambfén podemos apreciar que el promedio de libras captu-
radas por talla fue de 445.2 lo que nos coloca en una 
cantidad muy cercana a las 466.4 libras capturadas de la 
talla 26- 30. Igualmente se puede observar que debido al 
precio de compra unitaria, la talla U - .15 con un total de 
captura de. 83.6 libras nos produce 8205,444.00 y las tallas 
91 110 con una captura de 96.8 libras para un valor dE 
S36,376.00, 71- 90 con 189.2 libras produce $96,674.00 y 
la talla 61- 70 con 237.6 libras arroja un producido dE 
8137,462.00. Lo cual nos indica que es más productivo 
capturar camarones grandes, puesto que se presenta un dc 
ble beneficio, primero su mayor valor comercial y segund o 
al capturar camarones adultos se esta posibilitando la r e-
novación del recurso pesquero, puesto que eat6s ya han a 1-
canzado su madurez sexual y su reproducción, lo que no s u-
cede con los camarones pequeños: 
De acuerdo a la tabla Nº 5
- Volumen y valor de captara di: 
camarón de exportación '(blanco), las únicas tallas captu 
radas fuerón U-15 y 16 -20, pero en cantidades muy pequ e-
?las, también se aprecia que su valor comercial es más ba jo 
- •que el del camarón de exportación rojo. 
Se consfdera camarón 
_nacional aquel que su textura es blan-
dci, esta partido, se ha manchado, etc., én la tabla Nº 6 
Volumen y valor de captura de camarón nacional iniciemos a- 
TABLA NQ 4 VOLUMEN Y VALOR DE CAPTURA DE CAMARON DE.EXPORTACION (ROJO) 
EMPRESA • MOTONAVE LIQUIDACION 
PESQUERA DEL DARIEN DRAKKAR III CAMARON DE EXPORTACION (ROJO) 
ZARPE ARRIBO NQ DIAS ZONA PESCA NOMBRE DEL CAPITAN. 
ENE. 09/88 FEB. 12/88 34 SUR ALFONSO GUILLEN 
PROMEDIO US$/LB PROMEDIO 8/LB FECHA LIQUIDACION TASA CAMBIO 
' 4.95 1,339.54 FEB. 13/88 270.35 
TALLAS CANTIDAD L. VERDE PRECIO VALOR VALOR 
LIBRAS .EC. WHITE COMPRA US $ PESOS 
AM. UNITARIO 
U-10 0.0 j ($0.66) 0.00 0.00 
U-12 0.0 9.95 $9.29 0.00 0.00 
U-15 83.6 9.75 $9.09. 759.92 205,444.00 
16-20 ' 1,372.8 8.25 $7.59 10,419.55 2,816,925.00 
21-25 836.0 6.90 $6.24 5,216.64 1,410,319.00 
26-30 466.4 5.50 $4.84 2,257.38 610,283.00 
31-.35. 220.0 • .60 $4.04 888.80 240,287.00 
34-40 272.8 3.80 $3.14 856.59 231,579.00 
41-50 708.4 3.35 $2.69 1,905.60 515,179.90 
51-60 '413.6 2.90 $2.24 926.46 250,468.Oo 
61-70 237.6 2.80 $2.14 508.46 137,462.00 
71-90 189.2 2.55 $1.89 357.59 96,674.60 
91-110 96.8 . 2.d5 $1.39 134.55 36,376.6o 
SUBTOTAL ROJO 4,897.2 24,231.54 6,550,996.00 
TABLA Nº 5  VOLUMEN Y VALOR DE CAPTURA DE CAMARON DE EXPORTACION (BLANCO). 
EMPRESA 




CAMARON DE EXPORTACION (BLANCO) 
    



























PESOS SC. WRITE 
AM. UNITARIO 




U-12 0.0 9.80 8.33 
0.00 0.00 
U-15 8.8 9.35 7:91' 
69.61 18,819.00 
16-20 4.4 8.00 6.64 
29.22 7,900.00 
21-25 0.0 7.00 5.70 
0.00 0.00 
26 -.30 0.0 5.60 4.38 
0.00 0.00 
31 -35.  0.0 4.60 3.44 
0.00 0.00 
31 -40 0.0 3.70 2.60 
0.00 0.00 
41-50 0.0 3.10 2.03 
0.00 0.00 
51-60 2.70 1.66 
0.00 O. ¿9 
61-70 0.0 2.60 1.56 
0.00 .0.oc 
71-90 0.0 ' 2.50 1.47 
0.00 0.00 
91-110 0.0' 1.76 0.77 
0,00 0.00 
SUBTOTAL BLANCO 13.2 98.83 26,719.00 
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. 
preciar que la mayor cantidad de libras capturadas se pre- 
sentó en la talla 31 - 50 con una cantidad de 268.0 para un 
valor de $137,662.00; el caso contrario se presenta con la 
• 
talla U-15 con solo 34 libras para $50,555.00. La clas4- 
ficación que comprende "pequeños y pedazos" esta conforma- 
da por todo b aquellos camarones menores de 51 caniarones 
por libra y aquellos que por efectos del arrastre han pre- 
sentado deterioro en su presentación y textura, y represen: 
ta el 4.57% del total de la captura
-. El porcentaje de ca- 
Marón nacional presentado es muy alto, puesto que gene-
ralmente dicho valor se encuentra entre un 6% y un 8%. 
La tabla Nº 7 Porcentaje y valor de 
muestra que a pesar de ser la talla 
captura por tallas nos' 
U-15 la de menor vo- 
lamen de captura con 
del total de captura 





valor de $205,444.00, dicho valor comercial es mucho mayor 
que el obtenido por la talla 61-70 con un total de 237.6 
libras
. representando el 4.85% del total de captura de cama-
rón de exportación rojo con valor de $137,462.00 y tallas 
posteriores. La talla 16-20 nos presenta-el pico máximo 
en todos los aspectos tanto de volumen de captura con un 
/total de 1,372.8 libras para
-un 28.037 del camarón de ex- 
portación rojo, como también
- en su valor comercial, siendo 
:éste de $2,216,925.00. En la parte - del camarón nacional 
podemos aPréciar que la talla U-15 con un menor volumen 
• 
TABLA N/ 6 VOLUMEN Y VALOR DE CAPTURA DE CAMARON NACIONAL. 
EMPISSA MOTONAVE LIQUIDACION 










NOMBRE DEL CAPITAN 
ALFONSO GUILLEN 
% CAMARON NAL. FECHA LIQUIDACION TASA CAMBIO 
11% FEB. 13/88 270.35 
CLASIFICACION CANTIDAD •  PRECIO' VALOR VALOR 
LIBRAS COMPRA . US$ PESOS 
COL. US$ 
U - 15 34.0 $5.50 187.00 50,555.00 
16 - 30 44.0 $3.00 132.00 35,686.00 
31- 501  268.0 $1.90 509.20 137,662.00 
PEQ Y PEDZ. 252.0 $1.60 403.20 109,005.00 
SUBTOTAL 
GRANEL 598.0 1,231.40 332,908.00 1 
• 
P`• 
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TABLA N9 7 PORCENTAJE Y VALOR 
EMPRESA MOTONAVE 
PESQUERA DEL DARIEN DRAKKAR III 
DE CAPTURA POR TÁLLAS. 
FECHA LIQUIDACION TOTAL CAPTIJR 
FEB. 13/88 5,508.4 LB 
A.- TOTAL,  
TALLAS 








U-15 83.6 1.70 205,444.00 
16-20. 1,372.8 28.03 2,816,925.00 
21-25 836.0 17.07 1,410,319.00 
26-30 466.4 9.52 610,283.00 
31-35 220.0 4.49 240,287.00 
31740 272.8 5.57 231,579.00 
41-50 , 708.4 14.46 515,179.00 
51-60 413.6 8.44 250,468.00 
61-70 
. 
237.6 4.85 137,462.00 
71-90 189.2 3.86 . 96,674.00 
91-110 96.8 1.97 36,376.00 
13:- TOTAL DE CAPTURA DE CAMARON BLANCO: 13.2 Lb. (0.24%):\ 
TALLAS CANTIDAD PORCENTAJE VALOR 
LIBRAS ( % > ' PESOS 
U-15 8.8 66.66 18,819.00 
16-20 4.4 3333 7,900.00 
C.- TOTAL DE CAPTURA DE CAMIRON NACIONAL: 598.0 Lb. (19.86%) 
TALLAS CANTIDAD' PORCENTAJE VALOR  
LIBRAS ( %) PESOS  
U-15 34.0 5.68 50,555.00 
16-30 44.0 7.35 35,686.00.  
31 -50 268.0 44.81 137,662.00 
P1Q. Y PEDZ. 252.0 42.14' 109-,005.00 
- 49 - 
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, 
de captura que la talla 16 -30 presenta un mayor valor co- 
marcial. Los valores máximos se presentan con la talla 
31- 50, la cual nos muestra un volumen de captura de 
, 
268.0 libras para un 44.817 del total de captura de cama-- 
rón nacional para un valor de $137,662.00. 
7.4.- Costos de operación. 
Dentro de los gastos directos consignados en la tablaNQ8 
Costos de operación, el pago a contratistas está sujeto al 
volumen de la captura; el.combustible varía de acuerdo a 
la cantidad de combustible consumido durante la faena de 
pesca anterior. En lo relacionado con 'el pago del seguro 
y la patente de pesca, éstos son fraccionados dandole un 
porcentaje mensual que se carga a los gastos de la-faena. 
En los gastos generales, dentro de - los gastos de adminis-
tración se incluyen los gastos de oficina y el personal de 
tierra (electricistas, mecánicos, carpinteros, etc.). 
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TABLA NI/ 8 COSTOS DE OPERACION. 
EMPRESA MOTONAVE FECHA LIQUIDACION 
PESQUERA DEL PARTEN DRAKKAR III FEB. 13/88 
• 











TOTAL GASTOS DIRECTOS $4,909,801.00 
B.- GASTOS INDIRECTOS 
Seguro 





TOTAL GASTOS INDIRECTOS • $1,200,000.00 
C.- GASTOS. GENERALES 
-C.1 ,- Administración 
TOTAL GASTOS GENERALES 






Se nota que en el área de pesca I Cabo Tiburón (8°41' N; 
. , 
770 
 21' W) y Punta Caribaná (8° 38' N; 76° 53' W), al izar lar' 
redes, éstas presentan una mayor cantidad de "basura" que 
que en las áreas de pesca II y III, debido a la mayor canti-
dad de ríos que desembocan 'en esta zona. 
La manipulación, tratamiento y almacenamiento de la captura 
realizado a bordo es buena, comprobandose lo anterior, con 
la ausencia total de camarones manchados. 
El porcentaje de captura de camarón "nacfonal" del 11% es - 
muy elevado, normalmente dicho porcentaje se eneuentra entre 
el 6% y 7% de la captura total, lo cual incide directamente 
en el valor total del producido de pesca. 
:4.- En un tiempo promedio de arrastre efectivo de 364.7 minutos, 
el deterioro de la captura por: 
 la acción del arrastre, mismo 
no es significativo, presentandose solamente el 4.57% de la 
captura total. Siendo el 100% de la captura 5,508.4 libras 
de camarón y da cantidad de camarón pequeño y partido de 252 
iibras. (El camarón pequeño no necesariamente indica que ha 
sufrido deterioro). 





en las redes junto con el
. 
camarón fuerón: Chamaedoris Is 
niculum; Sargassum polyceratium; Amphiroa fragilissima: 
Thalassia testudinum: y Padina gymnospora. 
Durante un total de 44 arrastres completos, con un tiempo 
proximado de arrastre efectivo de 360 minutos, el promedio 
de captura de camarón fue de 77.73 libras y la tasa media 
.captura de camarón de 12.8 Lb/Hora. 
Siendo la talla 16-20 la que mayor volumen de capture pro 
sentó, el promedio de la captura por talla se presenta muy 
proximo al de la talla 26- 30 y el valor pagado por libra 
• 
también es muy proximo al de talla 26 - 30. 
El valor del total del producido de pesca fue de $6,925,344. 
y el total de los costos de operación de $6,609,801.00, lo 
cual nos deja una utilidad neta de S315,543.00. Vale decir 
que entre los costos de operación no se incluyen amortiza-
ciones a la deuda de la embarcación. 
Para que una faena de pesca de un barco camaronero pueda SZ 
considerada rentable, se necesita capturar por lo menos una 
cantidad de 6,000 libras de camarón, cuyo promedio de captu:- 
_ . 
ra por talla sea de 26 - 30. 
9. RECOMENDACIONES 
1.- Se recomienda realizar un estudio de biología pesquera apli-. • _ 
cado a la pesca industrial del camarón, para determinar, sí 
íbi •- se hace necesario implementar las épocas en que sea proh' 
da su captura, para así preservar el recurso, lo cual con lle-
-varía a la captura industrial dé otras especies ictiológicas 
.de valor Comercial, evitandose así el deterioro del recurso 
pesquero. 
Tanto para preservar.el recurso, como para lograr una mayor . 
utilidad económica, es recomendable dedicarse mayormente a 
la captura de camarones grandes, cuyo promedio de.captura 
por talla sea de 26 -. 30.. 
Se debe tratar' de implementar un programa' para el aprovecha-
miento de la pesca acompañante del camarón, en el desarrolio 
de- técnicas para elaborar alimentos infantiles aceptables 




productos Y conversión de desperdicios en harina o ensilado - 
de pescado para alimento animal. Siempre y cuando no va 
en detrimento de la industria camaronera y los costos de la 
manipulación, almacenamiento y transporte de la ranfaña sean 
manejables; teniendo én cuenta, que en Colombia el valor CO 
marcial de la pesca acompañante es bajo. 
624. 
10. RESUMEN 
Comprendiendo la Ingeniería Pesquera los campos de la extracción. 
conservación, procesamiento, comercialización y cultivo de espe-
cies hidrobiológicas y, basandose en la poca o casi nula informa-. 
ción a que se refiere el área de la extracción Semi - Industrial 
e Industrial de las especies marinas', el autor decidí() realizar 
un estudio sobre la eperatividad de 
.
un barco camaronero, especi-
ficamente. 
Pala la realización del presente estudio, se llevarón a cabo dos . 
faenas de pesca a bordo de la M/N DRAKKAR III y con la misma 
tripulación, le prime'ra de dichas faenas se cumplió durante los 
meses de Agosto y Septiembre de 1987 con una duración de 38 días, 
y la segunda durante los meses de Enero y Febrero de 1988 con 34. 
(lías de faena. Sin embargo, en la elaboración del informe, se 
tuvierón en cuenta básiCamente los datos de la segunda faena (Eee-
ro- Febrero/ 88), puesto que
-se optó por utilizar solamente el 
equipo con redes de 46 pies de relinga superior. Lo anterior, 
se debe a que en el primer viaje se utilizarón redes de 55 y 46 • 
pies, y se concluyó que el volumen de captura lograd-o en los des 
tipos de redes es prácticamente el mismo, y el esfuerzo realiza-
do por- la máquina es menor en la utilización en la 'utilización 
de las redes de 46 píes: 





con rastrillos de madera el camarón del resto de la pesca acompa- 
ñante. El camarón es descabezado y colocado en canastas plásti- 
cas. Al finalizar la clasificación, la pesca acompañante es 
vuelta al mar. El camarón descabezado se lava completamente 
luego es almacenado en la bodega refrigerada. 
Los datos recopilados durante 44 arrastres completos demostrarón 
que el tiempo de arrastre promedio es de 364.7 minutos. El t iem- 
po promedio de las operacione-s efectuadas en la pesca del camarón 
es: 6.7 minutos para calar las redes; 13.3 minutos en la iza da 
de las mismas; 9,77 minutos para prepararlas de nuevo; 47.3mi-
nutos para clasificar la captura Y descabezar el camarón; 13. 5 
minutos para limpiar -la cubierta; y 13.4 minutos para ?r ayar y 
almacenar el camarón. 
Durante los arrastres realizados, la captura promedio de camarón 
por arrastre fue de 77.73 libras, 
camarón de 12.8 lb/hora. 
y la tasa media de captura de. 
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ANEXO I CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION. 
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DE LA EMPRESA 













SISTEMA DE CONSERVACION 
CAPACIDAD DE BODEGA 
AUTONOMIA. 
VELOCIDAD DE ARRASTRE 
APAREJOS DE PESCA 







RELING A SUPERIOR 
REUNO); INFERIOR 
••• 














































































4.49 - - - 
I á-7. 462 
96.674 
1.70 - - - I 
- ---36.376 
0.00 o U-15 16-20 21 25 26-30 31-35 31-40 41 50 51-60 61 70 73-9 91-110 
TALLAS 
735 5 ---- 
5.68-- - 
U-15 16 30 31 50 PQ-PD 
TALLAS 
ANEXO 13 PORCENTAJE Y VALOR DE CAPTURA DE CA IARON NACIONAL. 
137.662 
42.14 
- -- -109.005 
- - - - 50.555 
35.686 
0.00 o 
